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Este estudio es el resultado de una investigación sobre el diseño logístico basado en la 
gestión de inventario para la reducción de costos en un almacén. La redacción de este documento 
contempla que la gestión de inventarios es una parte del proceso que deben manejado de manera 
eficaz y efectiva para que no se conviertan en demoras y pérdida para la empresa. Por ello, este 
artículo prestará los diversos factores que permiten gestionar de manera adecuada los inventarios 
para reducir los costos que se tienen en los almacenes. Basándonos en diversas fuentes de 
información tales como; Ebsco, Scielo, Google Académico, ScienceDirect y Repositorios 
Universitarios, donde cada documento fue elegido mediante un riguroso proceso de selección donde 
se tuvieron en cuenta las palabras clave como; gestión de inventarios, reducción de costos, entre 
otras; también se consideró un periodo de publicación de 11 años entre el 2008 y 2019 para 
mantener la legitimidad de los artículos. Se obtuvieron 14 documentos y se pudo sintetizar que las 
demoras presentadas por una gestión de inventarios inadecuadas son resueltas por las 
herramientas ABC, EOQ, SKU, SAP y Layout. Pese a los pocos trabajos encontrados del rubro de 
vidriería, se puede concluir que la aplicación de los métodos mencionados permite diseñar un 
adecuado sistema logístico basado en la gestión de inventarios para reducir los costos generados 
en el almacén de una empresa. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las empresas en el mundo entienden que la logística es un área estratégica 
clave, debido a que esta área comprende procesos que impactan de gran manera a la 
productividad de la empresa. (Sanchez & Mercedes, 2017). Cada vez las empresas son más 
conscientes de la importancia de la gestión de almacenes dentro del área logística y comercial 
en general como parte esencial a la hora de aportar más valor a sus clientes y reducir costos 
(Crisóstomo Contreras & Del Rocío, 2011). A la vez que uno de los medios para mejorar 
continuamente la competitividad y rentabilidad de una empresa es mediante la producción a 
bajos costos con alta calidad. (Flores Tapia, 2014). Es así como estas operaciones se llevan 
a cabo en un almacén; este se puede definir como el lugar físico donde las empresas pueden 
almacenar diversas mercancías o materias primas, ya sean fabricadas por ellas o adquiridas 
a un tercero, en estos espacios, o sku’s (SKU´s: Stock Keeping Units), se manejan 
dimensiones; comprender el funcionamiento dentro de las empresas dio origen a la idea de 
analizar uno de sus pilares, que es la gestión de almacenes. (Posada & Gregorio, 2011). Tanto 
la industria manufacturera como comercial la gestión de almacenes, han aumentado su 
funcionalidad y usabilidad. (Zawierucha, 2018). Mientras que la decisión de planificar el 
almacén requiere del diseño de un sistema completo que consiste en una gestión de pedido, 
un sistema de almacenamiento y el servicio de la demanda del cliente, todo según los 
estándares de la alta gerencia; En otras palabras, la planificación permite tomar decisiones 
que finalmente determinan los niveles de inventario y el costo.  (Strakos, 2016, vol. 14). 
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La importancia de una adecuada y correcta gestión de inventarios permite contar con 
los insumos necesarios para el cumplimiento de las demandas de productos por parte de los 
clientes (Ramos Menéndez & Flores Aliaga, 2013). La correcta gestión de inventarios 
permite atender de manera más rápida y eficiente a los clientes (Carpio Ortiz, 2016). 
Probablemente esto generaría una contribución significativa en muchas áreas de control de 
inventario, que a menudo implica un alto grado de juicio humano y toma de decisiones, y 
los modelos de relaciones de cadena de suministro colaborativas probablemente obtendrían 
beneficios significativos (Williams & Tokar, 2008). Sin embargo, la importancia dentro del 
ámbito empresarial y el éxito de las empresas manufactureras depende de gran medida del 
inventario que tengan; tales como el lugar y momento correcto tanto de MP, producto en 
proceso y producto terminado.(McNally, 2017); Como se sabe uno de los mayores 
problemas que las organizaciones se encuentran, es que carecen de un sistema de inventarios, 
por ello es necesario diseñar la distribución de este mediante un Layout, a la vez que una 
clasificación ABC.(Quiroga, 2018). Probablemente esto generaría una contribución 
significativa en muchas áreas de control de inventario, que a menudo implica un alto grado 
de juicio humano y toma de decisiones, y los modelos de relaciones de cadena de suministro 
colaborativas probablemente obtendrían beneficios significativos. 
 
El aprovechamiento del transporte y distribución de la carga es uno de los procesos 
fundamentales de la estrategia logística en las organizaciones en caso esta operación sea 
deficiente, influye significativamente sobre el riesgo financiero.(Flores Tapia, 2014). El 
diseño de un sistema logístico propuesto permitiría la reducción de costos en compras, 
inventarios y almacenes en la empresa, viéndose generado en los resultados altamente 
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positivos en los indicadores desarrollados y el análisis económico.(Silva & Janeth, 2017). A 
la vez que mejorar el control de costos de almacenamiento para que exista un adecuado 
manejo de los procesos de la empresa y suficiente información financiera que respalde el 
buen manejo del sistema (Vélez & Estefanía, 2014). Los costos mayormente asociados a un 
almacén son: (i) adquisición de productos, (ii) emisión de productos, (iii) costo de 
almacenamiento y (iv) costo de obsolescencia. (Torres & Valdés, 2014). Un punto 
importante para la reducción de los costos es directamente con el proveedor, con el cual se 
debe de llegar a un acuerdo para solicitar los productos a fin de no realizar muchos viajes 
con poca cantidad de pedidos, debido a que esto incremente los precios de los artículos. 
(Kazimírová & Kazimír, 2015). Por ultimo los costos suelen elevarse debido a una gran 
cantidad de inventario (Izar Landeta, 2016). 
 
Según el rubro de la empresa, la rotación de inventario se convierte en dinero en 
efectivo de una manera inmediata. (Asencio Cristóbal et al., 2017). De esa manera se puede 
demostrar que mediante una correcta gestión de los almacenes y teniendo una cantidad finita 
de clientes minoristas es conveniente contar con un sistema de gestión de inventarios 
modelado, correctamente distribuido y dimensionado; de tal manera que las existencias 
cubran la ruta desde el vendedor, el almacén y el cliente final. (Li et al., 2008). Sin embargo, 
la desorganización y la carencia de mecanismos de control sobre los inventarios dentro de la 
empresa generan errores de control en el corto y mediano plazo, ineficiencia en el uso de 
recursos y reducción de la rentabilidad empresarial.(Asencio Cristóbal et al., 2017). Así es 
como la inversión óptima en inventario reduce el costo de la incertidumbre sobre el volumen 
de materiales y aumenta la previsibilidad de los retornos (Sloggy, 2020). Ello determina que 
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un mismo producto, en correspondencia con los parámetros empleados, clasifique en varias 
zonas y rote (Parada Gutiérrez, 2009).  De esta manera, se busca incurrir en la herramienta 
adecuada para reducir los costos logísticos de la empresa, mientras que se implementa un 
sistema de gestión de almacén por la metodología ABC y el modelo matemático EOQ. Así 
es como la revisión sistemática brinda los datos y conocimientos necesarios para poder 
validar nuestra investigación, teniendo en cuenta las variables adecuadas, el espacio y el 
rubro de las investigaciones.  
 
 De esta manera se llega a la disyuntiva de toda esta revisión sistemática, ¿De qué 
manera un diseño de sistema logístico basado en la gestión de inventarios tipo ABC permitirá 
reducir los costos de almacenaje? Para poder identificar correctamente la forma en la que se 
diseñará el sistema logístico en una empresa del rubro de venta de estructuras metálicas y de 
vidrio, es que se ha tomado en cuenta los datos recabados en la revisión sistemática, y 
eligiendo un sistema ABC y modelo EOQ, los cuales se adaptan de manera idónea a la 
realidad presente de la empresa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente estudio centra la revisión sistemática en las diferentes gestiones de 
inventarios y almacenes, así como el uso del modelo EOQ para la reducción de costos 
logísticos. En este estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
artículos publicados en las bases ScienceDirect, Scielo.org y diferentes repositorios de 
distintas universidades con la metodología, donde se consideran investigaciones desde el año 
2008 hasta el 2019 que presenten una metodología IMRD y contengan las variables 
específicas que nuestro estudio sigue, obteniendo investigaciones tanto en inglés como en 
español.  
Los diferentes artículos que se seleccionaron fueron extraídos de las bases de 
Ingeniare, ScienceDirect; Scielo.org; Google académico; EBSCO y repositos universitarios 
(Tabla 1), estas bases de datos son ideales para la búsqueda de información puesto que 
cuentan con la facilidad para buscar por palabras clave. 
Tabla 1 Clasificación por tipo de documento. 
Fuentes Frecuencia Porcentaje 
Google Académico 5 25% 
Scielo 5 25% 
EBSCO  4 20% 
Repositorios Universitarios  4 20% 
ScienceDirect 2 10% 
Total 20 100% 
 
Al ser las variables gestión de almacenes y reducción de costos, hay varios países 
que ya han estudiado este tema. Uno de los países en los que este se ha desarrollado con 
mayor interés y tecnología es en Corea; sin embargo en países de Latinoamérica que son los 
que más se comparan con nuestra realidad también ha habido avances significativos. Por ello 
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es por lo que la búsqueda de esta información abarca diversos lugares (Tabla 2). El protocolo 
de recolección de investigaciones recogía información de los siguientes campos: autores, 
país donde tuvo lugar el estudio abarcando países latinoamericanos y europeos y asiáticos, 
así como un breve resumen de los objetivos establecidos por las investigaciones revisadas. 
Tabla 2 Clasificación de documentos de investigación por país. 
País Frecuencia Porcentaje 
Perú 7 35% 
Estados Unidos 3 15% 
Ecuador 2 10% 
Colombia 2 10% 
Corea 1 5% 
Polonia 1 5% 
México 1 5% 
Cuba 1 5% 
Suiza 1 5% 
Australia 1 5% 
Total 20 100% 
 
Así mismo es que se usaron las siguientes palabras clave: Gestión de inventarios, 
cadena de suministros, reducción de costos logísticos, vidrierías y logística (en español e 
inglés). Se escogieron estos descriptores dada la naturaleza tan amplia del concepto, así 
mismo se filtraron las investigaciones entre los años 2008 y 2019, por lo que se obtuvieron 
tanto papers como diversas tesis (Tabla 3) y en diversos idiomas (Tabla 4). 
Tabla 3 Clasificación por Palabras Clave 
Palabra Clave Frecuencia Porcentaje 
Gestión de inventarios 7 28% 
Reducción de costos 5 20% 
Almacén 4 16% 
Vidriería 4 16% 
Inventarios 3 12% 
Sistema logístico 2 8% 
Total 25 100% 
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Tabla 4 Clasificación de documentos por idioma. 
Idioma Frecuencia Porcentaje 
Español 13 65% 
Inglés 6 30% 
Alemán 1 5% 
Total 20 100% 
 
 Todos los artículos referenciados en el presente informe fueron analizados 
independientemente por dos investigadores, quienes realizaron por lo menos tres lecturas 
completas de los artículos. Se obtuvieron más de 27 artículos investigativos, de los cuales 7 
fueron descartados por no tener relación completa con las variables estudiadas, no llegar al 
resultado esperado en la reducción de costos logísticos o ser de un rubro diferente a este 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
Los artículos seleccionados fueron recopilados de las diversas bases de datos. 
EBSCO, Google Académico, ScienceDirect, Scielo y Repositorios Universitarios. Estas 
publicaciones fueron elegidas por su concordancia con las variables tratas, ser publicadas 
entre los años 2008 – 2020. 
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Gran parte de las publicaciones encontradas fueron tesis, entre las cuales existían 
tesis de titulación, maestría y doctorado; mientras que los artículos científicos fueron 6 y 
estaban en idioma inglés. Por otro lado en el año 2017 se desarrollaron una gran variedad de 
trabajos que tienen que ver con las variables tratadas en esta revisión sistemática. 
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Artículos científicos 8 40% 2008 2 10% 
Tesis 12 60% 2009 1 5% 
      2011 3 15% 
      2012 2 10% 
      2013 1 5% 
      2014 1 5% 
      2015 1 5% 
      2016 2 10% 
      2017 4 20% 
      2018 2 10% 
      2020 1 5% 
TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 
 
Las categorías tratadas en los artículos publicados tienen mucha relación con las 
variables que se desarrollan en la revisión sistemática, estas hablan del almacén y formas de 
optimizar y reducir costos para que de esa manera se obtenga un beneficio económico y 
logístico. 




Todos sus métodos de pronósticos son cualitativos, apoyándose en la 
experiencia de su personal, y se basan en su capacidad de almacenamiento y el 
costo de los productos en ese momento (Ramos Menéndez & Flores Aliaga, 
2013) 
Para conocer el espacio, enfatizamos la modelación y la resolución del transporte 
vendedor-almacén y el subproblema de inventario, mediante layout basado en el 
modelo de inventarios ABC. (Li et al., 2008) 
Rotación de almacén 
 Es importante que los productos de alta rotación se encuentren en racks o 
espacios cercanos que facilitan la recepción, almacenamiento y despacho, 
mientras que los de una menor rotación no tienen esta necesidad tan urgente 
(Ramos Menéndez & Flores Aliaga, 2013). 
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El inventario acumulado en él debe mantenerse a un nivel apropiado mediante 
indicadores de gestión de almacenes tales como m2 utilizado/ m2 total del 
almacén, esto se puede lograr con un EOQ y ROP, el nivel que asegurará la 
continuidad de la producción y no generará costos excesivos en los estados 
financieros (Zawierucha, 2018). 
Crear un centro de control de inventarios es necesario cuando las finanzas de la 
empresa se empiezan a ver comprometidas (McNally, 2017) 
Control de 
inventarios 
El control de inventarios debe estar enfocado a la reorganización de bodegas, 
mediante implantación de un sistema que inicie desde el momento de la 
requisición de un material (ROP y EOQ) hasta la salida del producto al mercado 
(Asencio Cristóbal et al., 2017). 
Un Manual de Control de Inventarios que sirva como instrumento de 
optimización de recursos, minimizar costos (Asencio Cristóbal et al., 2017). 
La gestión de almacenes es un elemento muy importante para el buen 
funcionamiento de cada compañía, tales como el BPA (Zawierucha, 2018). 
  
La importancia de emplear un adecuado sistema de gestión en el área de 
logística, el mismo que permite a la alta dirección una adecuada planificación de 
compras y con ello la optimización en la rentabilidad de las empresas (Flores 
Tapia, 2014). 
Metodologías por 
implementar en un 
almacén 
Para encontrar una frontera óptima entre la cantidad de inversión total del 
inventario del sistema y carga de trabajo, o número de pedidos realizados en un 
período de tiempo determinado, es que EOQ se tiene que implementar (Strakos, 
2016, vol. 14). 
El inventario ABC mejorara todos los procesos de búsqueda en el almacén 
(Quiroga, 2018) 
 
Se han descrito los múltiples factores que se estudian de manera habitual para reducir 
los costos de una empresa mediante la gestión de inventarios. En cuanto a casos de aplicación 
del estudio las 20 investigaciones presentan diversos métodos para el mejor manejo de un 
almacén y sus inventarios tales como, ABC, EOQ, SKU, SAP y Layout, así como diversos 
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instrumentos de medición como lo son los indicadores, IRP, mediante control en Excel o 
metros. Donde la mayoría de los estudios coincidieron según sus instrumentos de medición 
que los métodos ABC y EOQ son los más determinantes e influyentes en la gestión de 
inventarios, así es que, con los buenos usos de estas herramientas de la ingeniería se pueden 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
En el presente estudio donde se obtuvieron diversos artículos científicos y tesis 
fueron tomados de diferentes bases de datos, autores y años (Tabla 7), consiguiendo 
múltiples variables sobre la gestión de inventarios y como afectan en los costos de una 
empresa, así como distintos conceptos de todo lo que un almacén abarca. Por ello se hizo 
énfasis en las investigaciones que tenían rubros similares o iguales a nuestra empresa y así 
se consiguió una mejor comprensión sobre el tema tratado.  
Ahora bien, un factor importante a la hora de considerar una investigación son los 
tipos de documentos que estos son, como tesis, artículos científicos o artículos de revista y 
el año en que estos fueron publicados (Tabla 8). Es así como se obtuvieron 8 artículos 
científicos con información precisa y 12 tesis donde se profundiza a detalle el diseño de un 
sistema logístico optimo basado en la gestión de inventarios y sus diversas herramientas 
usadas. 
En cuanto los diferentes motivos por los cuales la buena gestión de un inventario es 
un factor fundamental y determinante en los costos de una empresa y las múltiples maneras 
de controlar y disminuir dichos costos. Al respecto, se categorización las 20 investigaciones 
revisadas y los aportes brindados por estas (Tabla 9) solo 12 contribuciones científicas dieron 
como solución las herramientas ABC y EOQ para la reducción de los costos logísticos. 
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En síntesis, en la revisión sistemática presentada se concluye que mediante una 
correcta gestión de los inventarios y rotación de los inventarios tienen una gran injerencia 
sobre un diseño de sistema logístico, puesto que permite reducir las demoras presentadas en 
el proceso de venta, lo cual es una de las causas más relevantes al momento de generar costos 
incensarios en una empresa. Todo esto promovido por métodos para el correcto control de 
los inventarios donde destacan las metodologías del ABC y EOQ las cuales son herramientas 
que logran mejorar los procesos dentro de un almacén. Sin embargo, de los estudios 
revisados la mayoría no son del mismo rubro al que pertenece nuestra empresa, de esta 
manera, no se tienen más modelos para mejorar la gestión y control de inventarios de una 
empresa dedicada a la comercialización de vidrios y aluminios. Así mismo lo ideal sería 
contar con documentos más actuales, debido a que la industria cambia muy rápido en la 
actualidad. Por lo tanto, debería llevarse a cabo más estudios donde se puedan obtener más 
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